





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Humanitární pomoc na národní a mezinárodní úrovni
Cílem práce je zmapování problematiky humanitární pomoci v ČR se zaměřením na její financování.
Charakteristika práce. Rešerže literatury, způsob organizování humanitární pomoci, působení
humanitárních organizací v ČR, humanitární pomoc v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy,
mezinárodní humanitární pomoc, její koordinace a poskytování, spolufinancování humanitární pomoci z
veřejných rozpočtů.
Seznam doporučené odborné literatury:
zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí
NV č. 463/2000 Sb. o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a
přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími
fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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